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Les techniques d'organisation et d'indexation des recueils de lieux communs,
publiés partout en Europe à partir du XVIe siècle, ont contribué à l'élaboration et
au perfectionnement des techniques de description bibliographique à l'époque
moderne : rédaction de catalogues, classification méthodique, indexation matières.
Si les érudits de l'aire germanique ont reconnu cette filiation en conférant à
l'expression "lieux communs" le sens technique de "subdivision d'une
classification", voire "vedette matière", les bibliographes français ont rejeté ce
terme en usant d'un lexique différent. Le discrédit précoce, en France, de la
technique des lieux communs, a entraîné l'oubli, chez les professionnels de
l'information, de ce que leur pratique doit aux lieux communs.
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